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Aiio H I Valencia 22 de Febrero de 1936 l    
Núm. 22
Nostra folla
Volguts lectors: Donant curs a
esta secsió, que en números anteriors
— vos habem donat conte de varies co-
— Ses y seguint el plano trasat, huí li
— toca el turno explicarvos la Falla,
que ya està casi acabà.
, El pedestal va pintat al oli y re-
— presenta varies essenes de la vida ín-
tima nostra, o siga, una corrreguda
— de Choyes, un bodegó, algún perso-
— naches dels que figuraben en la pro-
— sesó del Corpus,etc.
Asó son els bastidors. Dalt ce és-
tos, per un cap, estarà representatel
eTío Nelor dormint y dos anchelets
li fan murga en uns eDon Nicanorso.
A l'atra banda, està la taula en plé
€onvit, y Lo les cares que fan, me
(pense qui estàn untlantse a meren-
paes. També se veu una monumental / 
escala, per la que pucha un aguasil
de la Plasa de Bous. Ademés en la
Falla voreu al que pàra el Sol, pero
en lloc del Sol pàra la Lluna en un
trabuc. cEl Anchel Boboo pa ter no-
tar les bobaes que se fan en el matri-
moni. Un eSirialoto, que son eixa
chent que no va a les bodès mes que
a fer llum.
Dalt de tot, un monumental panal
de mél, que a la porta està la porta
de la Gloria. Me pareix que chunt a
la Gloria, hià una porta del toril de
la Plasa de Bous. jAh, me se olvidaba
dir que també ni ha ú que sen ha
anat, per que lí fea mal la pancha,a
un rincó a fer una nesesitat que nin-
gú pot fer per ell, y... moltes coses
més. i
Pero pa que vosatros aneu do-
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nantse conter, esta Falla enguafi serà
molt gran y molt bonica.
El asunt es les bobaes de un ma-
trimoni. Tot asó, en ca que està tocat
en molta sàtira, la Falla es completa-
ment apolítica y de una moralitat
posà a proba, pues nosatros encà
que som chent relativament chove,
se ham asesorat per a que ésta Siga




Acuda todas las noches al As de Orosa oir el pasodoble EL GHISME FALLERO
MIEDO NO... VALENCIANA:
El pasado viernes día 14 del ac-
tual, hubo Asamblea en la Asocia-
ción General Fallera Valenciana.
Nosotros, por descontado, asisti-
mos a ella y pudimos apreciar que si
aún quedan algunas personas que se
tengan por valencianas, somos los
falleros.
Después de un afio luchando por
la economía de nuestra fiesta, ahora
y como todos los afios, hemos tenido
que claudicar. Y no crean que es
por miedo, sino por ser valencianos.
Sí sefior, valencianos, màs que el
Ayuntamiento, porque solamente
piensa amedrantarnos con sus ame-
nazas, que nosotros, Sí mo fuera por
el carifio que le tenemos a la cnostra
terretav, mediríamos las fuerzas.
Han introducido en nuestra fiesta
a-unos sefiores que, por compromi-
sos muy particulares de ellos, nos
dicen que son indispensables. Tales
sefiores, son algunos arfistas que no
aprecian nuestro titànico sacrificio
para poder llevar a cabo la fiesta de
las Fallas, en un festival que es como
quien dice, el único ingreso limpio
que tenemos las Comisiones de Falla,
quieren y se han introducido y les te-  
nemos que dar la mitad de lo que de
él nos beneficiemos.
Nosotros (y repito) si no fuera
por valencianía, nos hubiésemos me-
dido las fuerzas y hubiésemos visto
quien tiene la razón. i
Tal Festival es la Exposisió del
eNinotr, que vergúenza dà sostener
estas luchas con quienes tienen la sa-
grada obligación de favorecernos.
Podría ser muy làcil que de aquí
a San José cambien las cosas,.y pue-
de que entonces tropecemos con unas
personas que dignamente ostenten el
título de Falleros Mayores y de va-
lencianos.
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Sufriendo la incurable neutastenia,
su caractet es agtío x corajudo, 9
él con nadie transige ni congenia
X sufre grandes tabics a menudo.
$u cuerpo, algo mds que musculosc,
lejos estú de la envidiable eutenio,
g no re digna contestar saludo























..que el pollo que se quitó el on-
dulado, ahora se pinta el bigote.
..que en la plaza del Poeta Que-
rol no se puede hablar con tranquili-
dad porque siempre hay ropa tendida
..que alguno que se tenía por
grande, ahora se va a quedar més
chico que una pulga.
..que muchos artistas. por el cam-
bio de ciertas cosas, ven los premios
màs altos que cEl Micalet-.
...que una cama que hay en un
patio, no se venderà nunca.
..que el nuevo Alcalde es valen-
ciano.
..que a una viuda lavisita cierto
pollo por la neche.
,.que un gran poeta Se casa.
...que la casa està ya casi termi-
nada de arreglar o empapelar.
..que a nuestro Director, a pesar
de Cucadb la música, no puede coirs
El Clarín.
...que a un echico, de la Comisión
le ha pedido relaciones una joven.
..que los artistas han comprendi-
do que no tienen razón, pero En
el dinero.
..que míentras unos cumplen con
su obligación, otros coEtelean por el
barrio. (No hay derecho a eso, se-
fiores.)
..que a un componenfe de cierta
Comisión de Falla le estuyo dando en
la ecabeza, un artista hora y media.
I ..que por fin hemos visto funcio-





Ya s' estrenà el pasodoble,
y fon el éxit tan gran,
que hasta els chiquets de bolquers
per ahí el van ya cantant.
S' estrena en el Palau d' Art
qui estaba replet de chent.
(Artistes, poetes, músics...
y públic intelichent,)
Y antes que les seues notes
acabaren de sonar,
no pugueren aguantarse
y una ovasió va estallar.
La Orquesta eltocà tres voltes,
el públic el corechaba,
y en el ambient del saló
a falles se respiraba.
Después mosfelisitaren,
aprofitant la ocasió,
a EL CHISME, al Director,
y atotala Comisió,
que no se arredra per res,
demostrant sempre tesó
y Sa gran valensianía,
cuant aplega la ocasió.
Per aixó ha triunftat EL CHISME.
El mestre Roig se inspirà
retratant en ell les Falles.
diLo més valensià que hiàll
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— Drimer Taller de Pirotécnica de Espafia
Gran surtido en Ramilletes y Castillos de fue-
gos arlificiales para fiestas mayores : Fuegos
Japoneses para disparar de dia : Fuegos acuó-
ficos y de salón : Especialidad en Bombas,
Palmeras de color eléctricas y de iluminación





Unico en fuegos Aéreos, gran combatidor de
los llamados Ases de la misma, fundador de
las Carcasas de mayorcalibre conocidas y pre-
miado por el Excmo. Ayuntamiento de Valen-
cia durante los afios 1909 al 1985, con primero
y segundo premio en 1950
Calle José Nahens, 3 - MONGADA (Valencia)
Teléfono 86 - Central FOoyoOs
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